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Vlo ga zdrav ni ka dru žin ske me di ci ne  
pri pa lia tiv ni obrav na vi bol ni ka z ra kom
Jo ži ca Čer vek
She­ma­1.­Mo­del­pa­lia­tiv­ne­os­kr­be­pri­raku­(ASCO).
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